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UN ESTUDlANT PER FORSA. 
IV. 
Es mateix dissapte tart tart, que ja me 
trobá dins es llit, vengué En Gostí a 
veurem, y després de conlarme lo que li 
passava y després d' haverli donat quatre 
conscys lo milló que sabia, me digué 
que venia de veure na Mariela qu' ha-
vian festetjat per sa finestra, entaulant 
tal conversa. 
-María, s' han acabades ses fa ta11a-
ríes, a n' es grá, a n' es grá, fora paya: 
¿m' estimes, ó no m' estimes? ¿me \'ols ó 
no me vals"? 
-Gostí, ¿perque me dius aquexes pa-
raules'? ¿perque acores equexa espina 
dins un cor sempre lleal, sempre fael?.. 
-Ja 'u sé, María; pero he inesté una 
resposta nela y llampant. 
-Ydo si aquesta finestra no fós !cm 
alta y es portal de devallt no eslás tan 
embarrat, un' estrela de mans t' ho diria 
si t' estim, si ets amo y ducño d' aquest 
corel que lant de térnps ha pateix per 
po de perderLe y de que un' ultra no li 
rob son trcso y orfana y pobre me deix 
per a sempre. 
-¡Jesús, MarieLa, que l' enfiles! 
-Géns m' enfil si nó que m' acal, 
perque no puch expressá amb paraules 
lo que mon pit bateja que no 'u pót mon-
pendre qui no sab que cosa es amor, que 
cosa es está enamorada. 
-Maria, .ia t' he dit que axv son 
vuyLs y nous y cartes que no lligan, 
mots que s' oratge se 'n porta: axo que 
ro' ho diguesses quant comensavam a 
festetjá, bé; pero, ara ja son figues d' al-
tre sostre. 
A ca-ruéua, sel n' han entrades set 
n' han de sortí, vólen que jo sia capellá: 
a mí no m' agrada tal carrera, (per mí 
s' enlen, ara per un allre ferm, ferm), 
y, en que '1 dimoni en pás, no 'u he de 
vole esse. 1'ots me menan a la sota, sMs 
vetx morros y males cares; ¿me vOls tú 
tractá amb amó y benevolencia? Tots 
m' abandonan, me desprecían, ¿me vOls 
tú ampará y encobehí? Me fan fé feyna 
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per dotze, me donan un yiure del diable, 
¡¡;el me vals tú doná de crialura? No n'hi 
ha cap que me vaja ajuda estich tot sol... 
y En Goslí no pogué dí res pús per-
que se li nuá sa llengo yes co se tilllcá; 
y na Marieta que, piara qui plOra en 
mitx des gemechs y desGapdell, deixa 
sentí amb véu tremolanL pero forta y 
vigorosa, un «Sí, sí, Gostinet de mon 
cór,» qll' hauria fét reblaní pédres qnant 
y més entrañ~s de criatura. 
V. 
l' ondemá passat d' haverme dit a110 
En Gostí, aná, devés les quatre des cap-
vespre un passatgé el n' es Rafill-M¿)ro, 
diguent qll' En Goslí toLJllna, toLduna, 
anás a la vila. EU fé de mOdo y manera 
d' esquitxarshi y entregarse a ca na Ma-
rieta qu' era sa que l' havia enviat a 
demaná; y totdnna que sa mestressa el 
vé, los s' en maná tots dos demunt es 
sOtil y amil molt de silenci pero en es 
mateix témps amb cara alegre doná a 
n' En Gostí una carta; la va descloure y 
se posa a lletgirla, y deya com segueix. 
«iWontividc1(, Joriúl el' eng1(aFt,lj. 
MOLT ES1T.\IADA y DEKVOLGUDA ESPOSA: 
No sé si ets viva 6 difunta; si eLs difun-
ta al Cel mos vejem, y ara ja yellS tú lo 
que fa el cús; si els viva, en primé Jloch 
dona una bcsadela a na María, a:¡ nella 
fiyona estimada que ja deu esse tal illla 
fadrina; y en segon 110ch escolta lo que 
ara te contaré y veurás com no ténch 
sa culpa jo de que no hajes rebut cap 
carta méua, ni .i (¡ téua. 
Ja sabs que mos ne venguérem aquí 
jo y sa familia d' En Salém-Pelayre per 
prová fortuna; ydo encara no forem ar-
ribats quant Déu va comprondre qu' un 
señó cercás un pages per una possessió 
séua y mas trobás él noltros que brassos 
axamplats heu rebérem. Allá no hey 
havia r~s en detch, jo vatx fé arades; y 
proporclOnantme una manxa y nna en-
cruya, vatx obrá reyes, armelles, ca-:-
vechs, axades y demés eynes que s' ha-
vian mesté. Ja que vatx have enrengat, 
plant botiga de fusté y de ferré per qui 
en volia y lot mos anava en candela. 
Quant jo vetx axa, l' escrich diguent 
que podies vení en vole, perü no me re-
metéres, y bé vatx escrillre, y ¡es co-
brombos! que tot fonch rentá es cap a 
s' ase, perde es témps y es llexiu. Pots 
fé con tes jr) com me trobava aHuilat de 
vultros milenás de llégos sense ningú 
qne mirás per mí; perque sa familia d' En 
Salém se pos á a dirme que tú ó eres 
marta ó no volíes sebre res de mí, y que 
d' assí y d' assidessá; cá, un entruñellat 
de cént mil diables. 
Més un dia anárem a barquetjá tot 
Cristo vivent él un grandi(¡s riu que pas-
sa per dins es lloch, y quant forem per 
en mitx, vé una retxa de vént lan forta 
y lan forta, qu' anib un e<')P gira sa Han-
xa de cosLellam: toLs anárem el fons, y 
solament me vatx salvá jo y Havó l' amo 
que dins dos dies tateix doná l' ánima a 
Déu. Quant es señó heu sabé, m' enviá 
el demaná, diguentme que jo romanía 
encarregat des lloch; .io, encara qu' hen 
trobás sobrench per un tol sM, hell vatx 
admetre, ó l' avenclt ó l' erro y has de 
creure y pensil, espbsa méua, que des 
cáp d' un parey de dies dins una caseta 
vatx trobá'un grapal de cartes, les vatx 
, desclollre, y, ¿que me'n dirás'? éll foren 
aquelles que jo t'escrivía y aquelles que' 
tú m' em-iaws: y' es lroydú de ramo 'n 
Salém-Pelayre, Déll I'haja perdonat, les 
alura\'a, més segú que res, perque vM-
tros- no Yeng uésseu, y élls pog uéssen 
lení més ganancia; pero tant maleix no 
la traguéren proyehida. Dóu los casligá 
ja en aquest mon, donantme a mí sa re-
compensa de tantes congoxes, y afañs. 
Ja 'u veus, esposa estimada, voltros son 
tot3S solines; jo també estich com un 
ferré sense carb6; voltros deveu es sé 
unes miserables que si _no vos socorren 
hey deu mancá poch per morirvós de 
film; jo estich rich pero de tot, som un 
señó; ydo veniu amb mí y sereu lo ma-
teix. Si na Marieta feste~ja, que se cás 
y manauló el é11, Y axi ja farem codrilla; 
veniu qu' es barco ja está pagat y vOl-
tros no heu de fé més que posarvoshí 
dedins: veniu que jo vos esper per dar-
vós un abrás d' amor y d' alegría; venin 
qn' es dies me parexen añs y ayñor es 
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dítxós moment en que "fOS . podré teni a 
mon costat. . 
Sense rés pús de particulá, comenda-
cíons per sa nostra gént y contaulós la 
féta, y, méntres tant, rebeu aquexa car-· 
ta prenda segura de mon amor. 
Pere-Juan Jonguera 11 ])anan1(,s.» 
-Ja 'u veus, Gostí, (digué 8a mes-
tressa qaant acabá sa carta), ja 'u veus: 
allá mos demanan, ¿hey véns'? Tú, per 
casarté, .has mesté es consentiment de 
ion pare, éll no '1 te voldrá doná; ydo, 
vina amb noltros y allá ja vos casareu. 
¡,Que vos pareix va resóldre En Gosti, 
lectors de L' IGNORANCIA'? 
Escoltau un poch y heu sébreu. 
VI. 
En es momént d' escriure· aquestes 
lletres, a ]a vila corre un rum, rum, que 
no déxa viure la gént de a;ep-á-a;ep. 
Fa tres setmanes avuy que sa mes-
tressa Enfís y sa séua fiya enviaren a 
demaná En Gostí des Rafal-Moro y dis-
sapte passat a vespre tots tres fogíren y 
níngu en sab trellat ni memoria. 
Lo cert es que sa mestressa va vendre 
10 poch que tenía y sense dí ase ni bes-
tia a ningú, ha desaparegut de dins es 
poble; y mado Bolet diu que dissapte 
entradeta de fosca, vé En Gostí que pre· 
nía es camí de Ciutat quant ella venia 
de cohí figues. 
A sa posada des Rafal-Móro han tro-
hat dius un lliure un billetet que deya: 
«MON PARE: Perque VOS voleu que jo 
sia capellá y jo no 'u vuy essé; perque 
vetx que me tractau com una bistia; 
perque velx. que tols me mirau amb mal 
uy; perque puga viure a ple y a fé sa 
méua voluulat; m' en vatx u un' aIlra 
banda, ahont tl'(Jb un pare y una mare 
que me rebrán lJfllSS0S l1uerts, y una 
esposa amb quí, si Déll ho v(,l y María, 
seré dilxós. No tengllcu ál1sia de mí 
qu' estaré milló que voltros; pero, ¡ay! 
lluñy de su terra que me yé néxa, lluñy 
de sa mbua géllt sense poderlos veure a 
n' es capsal des .llit q llant muyra; y tot 
per no dCX,lfme fé ma volunlat per volé 
que seguís Ulla carrera ahont Déu 110 
m' hi cridava. 
M' en valx sense di res a ningú per-
qu' es méu co me faria torná enrera, y 
jo no vuy ni puch. 
Sa ploma 110 vOl escriure pús, perque 
es papé está remuy de tantes llágrimes. 
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y tots es qui lletgexen axb, 110 s' atu-
ran de plorá y tocan amb ses mans ses 
desgracies y desgavéll qu'ocasiona es 
volé es pares qu' es séus fiys, fMt y 
no 't múgues, prenguin no una carrera, 
sinó un estat, en treure Déu, es més re-
muntat de tots es qui se conexen dins 
tota so. crea ció. 
Pares que teniu fiya com En Gosti, 
considerauhó bé el. n'axb, y no n'haureu 
de dá conta el. n' es tribunal del altre mono 
JORDI n' ES RBCÓ. 
MEMORIAL. 
Molt 11-) ustre President 
De sa Comissiú de Fires 
y Fésles de I'añy qui vé 
D' aquesta Ciutat insigne. 
En Pep d' Aubeña, amb s;¡ eedula 
Que etsibeix, eént mil y quinze, 
D' es millú mUdo que pot 
Diu a Vosa ·Señoría: 
Qu' ha sabut que té I'esolt 
Escoltá tothom que diga 
Es pensaments y projeetes 
O idees que cl'ega dignes 
D' e8S~ tengudes en conta 
Pet' fé ses Fil'es garrides. 
Per lo mateix jo que som 
Un véy que moltes n' ha vistes 
De verdes v de madures, 
De grosses' y de petites, 
Me pel'metl'án que los fassa 
Tres o quatre doctoríes. 
Primé: frob que no convé 
Fé pel al'a més que Fires 
Qu' as )0 mal de fé arrelá 
Dins sa nostra COI'!. antiga, 
Segons enserlat mos lé 
Sa primera tentatiya. 
Sos Féstes per fe('se hones 
Cap comissiú necessitan 
Perque per Ciutat hey neixan 
Naturals, com ses ortigues. 
Ses Fires ja es a!tJ'e CelSa: 
Fins ara sois 11 ses viles 
~lés grans n' hem vistes de bUlles 
y axo pel' costUI11 antiga 
y bé saben lo que fan 
Es pobles quant fan ses Fires 
JI¡.lI'qu' espel'an que la gént 
.\cab ses feynes precises 
Tenga doblés en hutxaca 
\' ben pI~nes ses botig-ues. 
A Sólle les fan es Maitx, 
Quant sa taronja es partida, 
y 11 Sineu 5a des bestiá 
Quant ses pastures espiran. 
No les fan en lérnps de hatl'c, 
A Dios mon pare, a Dios mos germans 
y parents, a Dios per a sempre, fins al 
altre mon ahont mos bi espera roa-mare, 
qu' a les bores veu tot quant fas y no sé 
si es des séu gust. 
A Dios, y a la Gloria mos vejem. 
Ni en témps de cohí s' espiga, 
Ni en témps de sernbrú sa ten'a, 
Ni tampoch les Í:ln eu dies 
Fanés, sinós es diumenges; 
Si no basta un, tres de tira. 
Apreniu pues demunt élls 
y cercau pel' fé ses Fires 
Aquell témps en que totMm 
Fel'mos puga una visita. 
Agosti Toroax des Ra(aZ-Moro. 
Tercé dissapte d' Agost de s' añy que 
correm.» 
Trob qu' es Juñy es un mal mes, 
Perqu' es joyes s' etzaminan, 
Es pagesos per tot ségan, 
y se troban sense Iliures 
y sous pe\' podé gastá 
Es dies qu' a Palma estigan, 
Ets cmpleats van de feynes 
Dins ses ~éucs otici nes, 
S' ailv econumich s' acaba 
y pusa n COITl.'lI ts es llibres. 
Ses nits Cllcal'a son fresques; 
\' si 110 nw C1'eys qu' heu digan 
E& dcs cané dd SlJCÚS 
Sa PÓl'tJ y sa Jan'cría, 
Quc silh'n fé Jills es Juiíy 
Ses séuf's f(-stes lIuhides. 
Talllpoch pod~n yení cncara 
Moltíssilllcs dt.l falllilies 
De rOra Mallorca, pCl'qllC 
Ténen aUOts qu' cstodían, 
y d' altr'es que s()n clJlpleats 
y allá fan COlltt'S v escriucn 
Perqu' encala no (~s sOI'tit 
De dills la Cort e,ir Ministre. 
y molls, si rús es ./ol'iol 
Qu' es es lIles r]'escampadissa 
Qu' 11 !'cralleul' s' en va n, 
Cap 11. Mallorca wndrian. 
No eonvé mcsclú tampl,ch 
Fésles d' Iglt:sia alJlo ~es Fires, 
Perque son coses ¡ji\"(\l'ses 
y unes a!JJb aItres uo Iligall, 
Ses Fire, reclaman tault's, 
y ses processolls ~adires. 
No \'jll d" Féstes 11' l¡.jlesia 
Es qui v(l!en cOIJl(irá oisties, 
y poch té que veul'e en fl'Uyles, 
Sabates, "estits u llistes, 
Sa soleulllidat dd Corpus 
Que tola sola més brilla. 
Espel'a u que pas es J llñy 
Y abans de qu' alTib es quinze 
De Joriol, lIavo qu' encara 
No fa sa calú escesiya, 
Perqu' ellcal'a Sant CristOfol 
No ha hellchit es bailistes, 
Ni eneal'a sa bona monja 
Qu' es diu Santa l\Iargalitla 
Es venguda 11 encendre es foeh 
Pel' comcllsá sa canícula. 
Feysles llwu qne La Sanch 
Será un lJun xibin de Fires. 
Es pl'inci[Jis des JOl'iül 
SOI1 madllres ja ses ligues, 
Ses fi~ues 1101'S q u' 11. Mallol'ca 
N' es fruyta molL esquisita. 
FilJS que SOIJl dins es JOl'iiJl 
No duan melons d' Ervissa, 
Ni de l' IlUda de Valencia 
Grosscs uarcades de cindries. 
L1avo que no hey ha \)('1' !loch 
Ni 11 Alieant, ni 11 Sevilla, 
Ni 11 Algé, ni a Bal'Cl~lona, 
Ni 11 l\Iallaco, Súlle o Inca, 
Ni 11 Lluchmajú, Felanitx, 
O altl'cs pobles, cap ¡il'a' 
L1avo que totMm ja té 
Al'l'etglada sa motxilla 
Pel' rOl'l'e d' un lIuch 11 s' altre 
y VCUI'C tCITes lllay vistcs; 
Llavu qn' es pagcs' no llaura, 
Ni poda el espampola viiles, 
Ni espolsa ametlés, ni Sembl'3, 
Ni prensa, ni cuy olives: 
Llayo qu' ets amos ja poden 
Treure ulat de dins sa sitja, 
y 1'é doulés de sa xéxa, 
O bal'atá sa clJhita, 
Pel' compl'al'se calsons nous, 
Robes de seda o !lanilla, 
COl'doncillos, botonades, 
Pe ses atloles fadrines. 
Llavo feysles y veureu 
Compal'eixa pag'esía 
y V:lpOI'S plens d' estrangés 
A fol'l'ollons 11 ses Pires, 
Es Jllñy encara la má 
POI' pUI)1 vén t que ¡;ISS;] s' ir:fla 
Més en al'l'ibá I'S '¡ol'iol 
Ja no ('s remella C:Ip mica; 
Pal'l'ix una bas,;a d' oli 
O un miray, de lIit y dia, 
Qu' 11 passal'nc pr'I' demunt 
A tolllom hrintb " convida. 
Cl'eysllJ~ 2é'fl'llin /s conscys 
D' un vcye:t de barba g'l'isa, 
No flÍs cosa <ju' allre volta 
Ses Fires builols sortíssen. 
Ara en qllallt :1 sa manera 
De fedes quc bOlles sian, 
Si mCI'eisch esse t'scoltat 
Los 110 diré un :lItre dia, 
Dén lo gll;II'U moltíssims d' añs' 
SeTH) PI'csidenl dt) Fires, 
y li don un bon acert 
Perque qlleu b.: sa nosll'a lila. 
y que pel'don de s' enfado 
y sa po('a cortesía, 
Pal lila dia ;) de Dezembre 
Dos di¡>s devant s'esclipse 
De l' ailv m¡1 vllvtccnls vuvtanta 
y un, Aquí hey' [lus S3 lirlila, 
PEP n' AUBEÑA. 
ADAGIS PAGESOS DES MES DE DEZEMBRE, 
Sant Eloy, es Mn ferré fongué sa 
mare y no la sabé refé. 
Suó de Dezembre y Jané, sedes per 
Febré. 
Hivern per la Concepció, ja 'n ten-
drem dos. 
Santa Llucia, llarga es sa nit y curt 
es dia. 
,Sar.t Tomás, agafa sa porcella p' es 
nás. 
Ses témpores de Sant Tomás, de la 
serra no caurás, si dejunades les hás. 
Si per Nadal fa estiu, a Pasco prop 
des caliu. 
Lo jorn de Nadal, allarga lo dia un· 
pas de pardal. 
Moltes reyes y sembrá a Capdañy, 
s' ordi a ses sales hey aumenta un pam. 
S' ESCX,XPSE. 
P' es (lia cinch ti' aquest mes 
Que será p;¡ssat demá 
Un Don esclipsc de !luna 
1\Ios ténen profetisat. 
Pen) mir3u quina Jlástima 
S' eselipse será parcial 
Scgons conta sa reseila 
Del serró Sa ragossá. 
Aqllcst esclipse es visible 
Dins Ciutal y desde Alldl'aitx 
r'in~ a Santaily y PollclIsa 
Fins ~ Capdepel'a y AI'lá. 
Si volcu aquest eselipse 
Veurel M, bOns ignorants; 
Diuen qu' a les quatre y mitja 
De segú cGmensará. 
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y Icndl'cu térnps !len ¡]o fobres 
Pel' poderlo contel1lplá, 
Que fiil' 11 les set tOéades 
Nu '1 IHldl'en "cure acabaL 
H:¡Ja ','llo, v al(\l'la 1l1OSqllCS 
Que me;¡lrl's'l' cstau Illirant 
No \'II~ c~d¡psin sa bossa 
Es rnulls tI,~ Iladrcs qu' hey ha. 
r:; ESTOIlIA"'T DE LA. SOPA. 
-Calalina, ¿que l' has vist avuy a 
n' En T(JIli'? 
-No, lIargalida. Jó no rnés puch fes .. 
teljá un rato es diumenges decapvespre. 
-y si tú ets ..... 
-Bono, no necessit sermons léus. ¡,Y 
En Micalins, l{ue l' has visL'? 
-¿Axó 110 vols't Cada dia. Anit pas-
sada casi mas hara yarem. 
-¿Yax6'? 
-Foy, sempre'm demuDa doblés YF' 
estich acabada. Cada selmana Ji don tres 
pesseLes per puros. S' ultre dia li valx 
have de da mitj' unsa per un ca de búu; 
y are s' es encara! amb un gall ingles 
que n' hi demanan sis duros. Li Le de 
pagá es gelat cada diumenge y ses ve-
Hanes quant m' acompaña a sa fésta. Ju 
m' he de calsá, vestí, pagá sa moñéra y 
fé alhaques ..... 
-¿y cum !leu fas per sostení tanl de 
gasto? ¡,Tú deus guaüá bOna saldada? 
-TreLze pessetes. 
-¿No més? 
-Qu' heu trohes poch? 
-Pero 110 basta per tan tes coses. Tú 
no més fa dos aüs que venguéres. 
-Bono, jú maneitx sa bossa. 
-¿.Y sa seüora que uo't pren es conta? 
-Jo ley dOll; pero com ella no 'u en-
ten ..... 
-¿Y sa téuu señora -uo coneix que 
l' enganes amb so conta? '¿Que no dú 
una llista? 
-¡Ca bu de dú! No, fieta. Ella no 
més sab tocá es piano, y pintá, y fé 
flors, ¡unes flMs més guapes! y parla 
foresté quant vénen visiLes, ¡ un foraslé 
més embuyat! pero de coses de la; casa 
no sab res, ni n' enten palada. 
-l,Yes,señó? 
-Es seü{¡ casi may hey es, s' enfada· 
molt; axo sí, perque diu qu' es padás no 
li basta: cada dia les ténen. No més fa 
tres añs que son casats y ja tractan de 
separarse. Axo si que ~10 m'agrada molt. 
-Encara hey ha una cosa que t'hau-
ria de agradá ménos. . 
-No sé que vMs dí, fieta. 
-Qu' En Micalins no 't Gonvé: ¿Que 
110 veus qu' es un perdul? ¡,Que pots es-
perá d' un horno pIe de vicis, sense ofici 
ni benefici. .... 
-Pero es ben plantós. No digues que 
no sia un bon mosso ..... 
-Jo m' en vatx perqu' es tart. 
-Escolta. 
. , 
d 
-No puch eslá més. AJios. 
Recolllanüm aquestu con\'¿'rsa il ses 
sefloretes que no més somiall el! fé ran-
da y juguetes de pap"\ Bl'istol, lll'lgí no-
vel-les y aná de mOdes, quallL 110 ~aben 
enfilá sa guya ni han visl p' es lúlTO un 
llibre d' economía domestica. 
'" .. .. 
A n' es puble de ..... (no mos imporla 
dirh6:) !ley vivia un matrimeJlü d' allu 
que diuen f6rt de morro. Escollan un 
p¡,)ch y "eureu sa lll()stra. 
Un dia s' humo fe\'a la siesta. '" dor-
mía ben u les totes. 'Sa dona s' l;i pre-
sentá y li dOlla l' alto. Ell so girá de s' al-
tre costa t, y es torna dormí. 
-iAh, 1'ecapso! (digué ella). ¿Que lll) 
t' axeq ues? Axeq uet te dich. 
-No m' ax('ch. 
-¡.Ta t' axecarús,tú! 
-J() no m' nxecaré. 
-,',Que no t' nxecarús? 
-1" he diL <J ne no. 
-¡Are heu veurem! 
-Ydc) ja 'u "eurem. 
y ja la ienim u ella amb una estélla 
de teya encesa, qui pegá foch Ú Sé.1 múr-
faga~ 'y, ja 'u crech que s' encengué sa 
paya, y Mnes flamades que feyn. 
Y éH s· axecú. ¡Ja's de mM! y qlli 
apagá es foch foren es veynals. 
y éll se posá amh un garruL a n' es 
portal de sa casa, <{u' era molt baxa, 
amenassant rompre es cap á n' es primé-
que dugués aygo per apagá s' inc8udi. 
-Pero, horno, ¿que 110 veus que sa 
casa s' encén? (li deyan es veynals.) 
-¡Qué s' erlC:énga! Ella li ha pégat 
foch, <leu sebre perquc. 
-No si es cabóta, (li repetian,) apaga 
es foch. 
-No '1 vuy apaglÍ, ni passará llingÍl 
per aqui per apagarló. 
Es veynaLs á la fí ,-aren lwve de pujá 
demunt sa teulada y foradarla l)Cl' apagá 
es foch qne no dexú enp m¿,hle sense. 
En ax() li (liuen esse bell' cabe~sllts. 
.. rif 
Dirnars demaLí va Lx presenciú Iltl féL 
qu' es digna de contarse y que redunda 
amb honra y gloria des pürchs, en des-
credit des pun~a-sarris y demoslra sa 
temeridat d' un carrilé. 
Passava per un carré molt estret de 
Palma, (qu'amb molt de trabay hey pas-
sa un carro) quant me cridá s' alenciú 
un carril que s' en venia més que de-
préssa. 
Com he dit, es carré es tan estret, que 
no vatx tení més remey, perque no me 
atropellás, que prendre redos a dins una 
escaleta; pero 110 serví de res perqu' es 
carril s' aturá. 
Jo som UD poch curiós y me vengué-
ren ganes de sebre qui devallaYa d' éll, 
Y per ax¿, fént es desmenjat amb talent, 
vatx acursá es pas y d~o, daxo, amI> 
tanta fetjaría com curiosidat m' hi vatx. 
arrambá. Molt pronta quedaren satisféts 
4 
es méus desitjos; devallaren des carril 
quatre hornos, badant uns uys CGm uns 
salés, miraren per amunl y per avall; y 
y un d' ells diu: 
-Ara es s' bora, aprofitem s' ocasió. 
S' en entrá a dins es carril, desarmá 
es banquillos, y digué en ets altres: 
-Donaumé manela. 
¡Aqui foren ses bUnes! allá tothom es-
tira\'a, prava de que s' objecte era molt 
pesat. 
-¡ Ala p\tits que .ia 's nostro! (di-
gué un.) 
y de cop vetx sortí per sa portalera, 
qu'apenas ne passava, un parch.ia mort, 
sensé, ben nét y blanch c(lm una plata. 
Es carrilé per remato obrí es banqui-
llo des pescante y tragué un' olla qu' hey 
duyall sa sancb. 
Se carregaren es porch y bell alegres 
el duguéren a n' es séu destino. 
Ja's segú qu' aquests sabian bé a110 
de «Qui no s' engiña no viu.» 
* 
.., * 
Un señó se passetja p' es Born amb 
una dida v nn nin de dos afls que fá ca-
miná devant éll. 
Un Municipal s' hi arramba. 
-¿De qui es aquest nin'? 
-¿Perque'? (diu Stl dida.) 
-Perque l' beu de dú en es brás. 
No'1 pOden fé caminá per aquí. 
-y aquests cans de per aquí, ¿perque 
los deixa caminá per mitx de sa gént'? 
(di u es señó.) 
-¡ Ah! Jo li. diré. Perque duen 
morral. 
-Está bé: (contestá es seM.) Dida. 
Ara totduna anau a comprá un morral, 
y posauló a n' es nin. 
* 
* ... 
N' hi ha de dones que no ténen har-
rera: escoltau aquesta. 
Na C. de can N. ,'olia un yesti t de 
seda v com no tenia piñons, es valgué 
d' aqllest ardit per ferse sa r:~lba. 
Va fé un infantó de padassos amh 
una careta d' allt) qu' en diuen al ,-iu; 
l' enllestí de lo milló, se posil sa r¡'¡ba 
més buna que tenia y amb s' infant a 
n' es bras s' entrá aUlla ténda. Tria que 
tria, a la fí Lr.obá roba des séu gust. La 
fá midá, de mana que val y quant treu 
sa boss!l hagué dexat es doblé s él ca-séua. 
-No res, (digué él n' es dependent de 
la casa), jo m' en duré sa roba y per no 
aná tant carregada dexaré s' infant de-
munt aquella saca, éll dorm, y jo en dos 
bot:;; ~om aquí. 
"':-Ben fét, (digué aquell bbn horno.) 
y., está qui está, y sa pagesa encara 
11a de comparexa a cercá s' infant. 
¿Deys qu' aquesta es d' estodiallt de la 
sopa'? 
y do, heu de sébre qu' aquesta bergan-
ta encara en va fé un aItre més grassa 
que la vos contarem un altre dia. 
* 
** 
L' IGNORANCIA. 
Un diari de Mahó diu que sa Sociedat 
Protectora d' ets animaIs ha felicitat 
s' Ajuntament de Palma per lo des canso 
¡Quin honor per n01tros es ciutadans! 
Es diaris de Ciutat no 'u han dit per 
modestia municipal. 
* '" 
Sa fésta que celebraren diumenge pas-
sat ets Obrérs Catolichs, segons diuen, 
va está molt bé y va esse molt llllhida; 
Lant ses funcions d' Iglesia com sa \Cel-
lada de bona germandat que donaren es 
vespre él n' es séll Oírculo. Va cridá 
s' atenció d' ella es coros que cantá sa 
secci6 de música y ses pésses que tocá 
amb sa guiterra Don T6ni Picornell de 
Alcudia. Per més lluhiment tenguérell 
s' bonra de qll' hey asistís y los fés un 
bOu di5cms nostron modest y simpátich 
Bisbe de Mallorca. 
Sahem també que s' está organisant 
un' aItre sociedat qu' es titulará Sa J1t-
vent1tt OatOlica a semblansa de ses que 
hey ha .ia establides dins sa Península y 
que comensará ses séues reunions amb 
s' añy nou. 
* 
.., * 
Sa plassela del Socós está d' enhora-
bOna y s' Ajuntament també. AVlly per 
primera vegada hey ha arribat sa llum 
del dia, sa llum de gas. Ja ero. hora axí 
com es hora ja de qu' es ~Iunicipals no 
hey déxin pasturá tant cls atlOts per 
aquella plasseta. 
* 
*'" 
Bo sería també que sa llum de gas 
arriMs al mÍtx de sa plassa Maj6 ó 
el' A bastos, q n' bev ha una font Inés fos-
ca es vespres c¡ ne~ boca ele nop, y al mitx 
de sa eles Banch de s' Oli que n' hi ha 
un' altre y totes dues ténen peu per fa-
nal, pero uqucst no bi ha arribat encara. 
* 
'" i 
Ses fl1ncÍons que dona es Teatro Prin- . 
cipal son de lo més bOnes. 
Recomnnam u n' es pagesos que ven-
gan él veurerles. " 
EPXGRAMA" 
Eslant ja calen! d' oreya 
Sobrp- assun tos des servici. 
En Lleó ya clolll'e un olici 
Llepant 3' oblca vermeya. 
Llayo se menjá un· tl'cmpó 
De pebres vcrmeys torrals 
y tots aquests desbarals 
L¡ han fét una indigestió. 
y ara qu' es truba fala! 
PIé de ca lfl'cts y di arrea 
Vomitant diu:-¡Ay! s' oblea 
¡S' oblea q ue m' ha fél mal! 
NEMO. (Tradultit p' EN P. D' A.) 
SOLUOIONS Á LO DES NÚ~lERO PASSAT. 
GEltOGLIFICH.-A casa de capellá, may hey man-
ca un tras de pá. 
SEMBLANSES .• -1. En que té cuarts. 
2. En que té relgles. 
3. En que té cuadros. 
4. En que té ales. 
TRIÁNGUL .... • -Xotei-Xóta-Xot-Xó-X. 
PREGUNTES ... -1. Sa fam. 
2. S' espay. 
3. Sa [letra O. 
FU(iA .. • -Pi,<,.,/untant, pre[Juntant van á Roma. 
ENDF.'"INAYA .. -Una granera. 
GEROGLIFICH. 
CAPA 
D X á P 1 I : F re T 
UN MALFANÉ. 
SEMBLANSES. 
L ¿En quc s' assembla un quinqué 11 un Mmo? 
2. ¿Y 5a plassa U~ Col'! a ti' es fondo de la ma.r'! 
3. i,Y ('s Semin:1l'i 11 una ténda de l'olJc~? 
.1,. ¿Y Saturno a sa gént d0 Jerusalcm duranl 
cs s¡\[ añs de [<1m? 
UN ESTODIANT DE LA SOPA. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests piclts amb lletres que llcgides 
<1iagonalment y de través, digan: sa 1.' retxa, 
lo f[U' hey ha il Cilltat; sa 2.a, lo qu'es monpare; 
sa 3.>, lo que jÓ ténch; sa 4', lo que diu que t'a 
un eapellá; sa 5.', un animal; y 511. 6.', una lletra. 
J. S. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,0,0 ,E.I, "E .. O "A"A 
Jo. 
ENDEVINAYA. 
Semprc vat", cOI'I't'ns de qna(rcs, 
Tú no 'm yellS "i lile ycurás, 
y si qualqll\l piel! !li' l'JICU:llItI'CS 
Be cel't q ll' l!e'lll ('0118;.;cr[IS. 
SE:; TEltll o L.\ • 
(Ses solucions dissapte r¡ui Dé si som oius.) 
CORRESPO~DE~CIA PARTICULAR. 
M. Dulef/.-S'abunllaneia de material en té 811. 
culpa. Tot hey anírá á poch á poe!,. 
Estocliant de la sopa.-Re)mt lo seu y lteu apro-
fitarem. . 
Un A mich IJ¡till.-Lo mateix Ji deym. Prest he)" 
anirá. 
Tio C¡ds.-Tamhó pusarelll part de lo qu' envia. 
C611 Bcdocat.-lIfJy anirá. 
lIlanot~?s_-No he)" poe aná toL Triarem. 
Castanolef'a .-S· hall de cOl"ret¡:n abans. 
Un Inimir;h des miOts.-Hey surtirá. 
R.-Hey anirá presto 
.J6rdi des Raco.-Lo séu es Illolt !Jo y sortirá 
totdulla. 
Un FerU rJ.' ala.-Tampoch lo séu podrá an:, 
fins it s' altre. 
'''-!vla¡;níflch, prést anirá. 
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